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“Wahai hati, kembalilah kepada sejatimu kaarena jauh di dalam dirimu, 
engkau akan menemukan jalam menujuTuhanmu yang tercinta” 
“Bahagia adalah ketika kita lebih sering tersenyum, lebih berani bermimpi, 
lebih mudah tertawa dan lebih banyak bersyukur”  
(Merry Riana) 
“Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan dalam” 
(Bung Karno) 
“Rasa lelah, penuh hinaan, tantangan dan kerja keras yang kau alami  
yakinlah bahwa kau tidak sendiri. Saat kau ingin menyerah, percayalah 
itulah cara Tuhan memelukmu dan menguatkanmu” 
(Penulis) 
“Jika suatu saat nanti kau telah menjadi kupu-kupu yang indah, jangan 
pernah lupakan bahwa kita pernah menjadi kepompong yang berjuang 
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dipersembahkan sebagai wujud terima kasih penulis kepada: 
1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan anugerahnya 
kepada saya, sehingga saya diberi kelancaran untuk menyelesaikan 
tugas akhir ini. 
2. Orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan semangat, 
dukungan dan doa yang tidak pernah putus untuk saya. Aku cinta 
kalian, terima kasih. 
3. Adikku tersayang Rissa Nuryani yang selalu baik saat di mintai 
pertolongan kakaknya. 
4.  Seseorang yang selalu berkata “Mana Rindiku yang katanya 
wonderwomen” dan berusaha untuk selalu membahagiakanku. 
Terimakasih, terimakasih banyak semangatnya. 
5. Sahabat riwehku, ayu, cintia, desy, septi,erna, dinda, icuk. Kalian 
luar biasa.  
6. Pembimbingku bapak Ali dan pembimbing Akademik Ibu Rida. 
Yang selama ini membimbing dalam mengerjakan Tugas Akhir 







Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir ini dengan baik. 
Penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “PEMANFAATAN 
SOFTWARE “EPRINTS”  UNTUK REPOSITORI THESIS DI UPT 
PERPUSTAKAAN PUSAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
SURAKARTA” ini, merupakan Tugas Akhir yang penulis selesaikan dalam 
rangka sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi 
Diploma III Perpustakaan dan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar 
Vokasi Ahli Madya (A.Md) Ilmu Perpustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Atas tersusunnya Tugas Akhir ini tidak lupa penulis mengucapkan terima 
kasih kepada yang terhormat: 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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4. Bapak Drs. Surisno Satrijo Utomo M.Si, selaku Dosen Penguji Tugas 
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Akhir. 
8. Kedua Orang Tua yang senantiasa memberikan do’a, dukungan, dorongan, 
dan motivasi untuk tetap semangat dan berusaha. 
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